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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui peran orang tua dalam 
penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak keluarga pegawai negeri. 2) Untuk 
mengetahui peran orang tua dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak 
keluarga petani. 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan peran orang tua 
dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak keluarga pegawai negeri dan 
petani. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, metode yang digunakan 
yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, 
menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi teknik atau 
instrumen pengumpul data yang berasal dari hasil dokumentasi, observasi langsung, 
dan wawancara. 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Peran Orang Tua Dalam 
Penanaman Nilai-Nilai Budi Pekerti Pada Anak (Studi Eksplorasi pada Anak 
Pegawai Negeri dan Anak Petani di Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2012) yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 1)  Para orang tua yang berprofesi sebagai pegawai negeri memandang 
pendidikan akhlak yang meliputi budi pekerti, perangi, tingkah laku, atau tabiat 
penting untuk diajarkan. Hal ini dikarenakan mereka berpandangan bahwa anak yang 
baik karena didikan orang tua yang baik pula, sehingga dapat membawa nama baik 
orang tua di lingkungan masyarakat. 2) Mayoritas orang tua yang berprofesi sebagai 
petani di Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar berpendidikan 
rendah. Mereka tidak begitu memperdulikan nasib pendidikan anak-anak mereka. 
Masalah pendidikan baik formal maupun informal anak-anak bagi mereka tidak 
begitu penting. 3) Meskipun terdapat perbedaan antara peran antara orang tua yang 
berprofesi sebagai pegawai negeri dan petani, tetap saja ada persamaanya. 
Persamaannya adalah pola asuh keduanya sama-sama bersikap demokratis yaitu 
memberikan kebebasan kepada anak untuk bersikap dan berperilaku, tetapi 
kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya kontrol dari orang tua. Selain itu, orang 
tua juga akan memberikan pujian kepada anaknya, jika anak tersebut dinilai 
masyarakat sebagai anak yang berperilaku baik 
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